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SIN GRANDES CAMBIOS EN LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE VENTAS EN JUNIO 1987 
El índice del voLumen de ventas bruto de comercio aL por menor en eL mes de 
junio de 1987, en comparación con el del mismo mes del año precedente, no ha 
sufrido variaciones significativas excepto en cuatro países: en Los Países 
Bajos, Reino Unido y La R.F. de ALemania se han producido aumentos de 6,1, 4,8 
y 1,8% respectivamente; mientras que aL índice de IrLanda disminuye en 2,3%. 
En Los restantes países Las variaciones se sitúan por debajo deL 1%. 
Comparando La evolución a Lo Largo deL primer semestre de 1987 en relación con 
el de 1986, el índice ha descendido en cuatro países: Dinamarca (-3,2%), 
Francia (-1,9%), Bélgica (-1,7%) e Irlanda (-1,2%). Por eL contrario aumentó 
en el Reino Unido (+5,3), Países Bajos (+3,1%), R.F. de ALemania (+1,4%) y en 
Grecia (+0,9%). EL índice de ventas del mes de junio no se conoce aún para 
Luxemburgo, pero parece que eL voLumen de ventas del primer semestre de 1987 
aumentará en relación al primer semestre de 1986. 
KEINE GROßEN VERÄNDERUNGEN IN DER ENTWICKLUNG DES VERKAUFSVOLUHENS IN JUNI 
1987 
Der unbereinigte Index des VerkaufsvoLumens des Einzelhandels ist im Juni 
1987, verglichen mit dem Index des entsprechenden Vorjahresmonats, mit 
Ausnahme der folgenden vier Länder, nahezu unverändert: in den Niederlanden, 
dem Vereinigten Königreich und der Bundesrepublik Deutschland wurden 
Zuwachsraten von 6,1%, 4,8% und 1,8% erreicht, während der Index in Irland um 
2,3% zurückging. In den anderen Ländern bewegten sich die Veränderungen um die 
1%. 
Vergleicht man die Entwicklung im ersten HaLbjahr 1987 mit jener des ersten 
Halbjahres 1986, so ist der Index in vier Ländern rückläufig gewesen: Dänemark 
(-3,2%), Frankreich (-1,9%), Belgien (-1,7%) und Irland (-1,2%). Dagegen 
erfolgte in vier Ländern eine Zunahme, und zwar im Vereinigten Königreich 
(+5,3%), in den Niederlanden (+3,1%), in der Bundesrepublik Deutschland 
(+1,4%) und in Griechenland (+0,9%). Der Verkaufsindex des Monats Juni für 
Luxemburg ist noch nicht bekannt, aber es scheint, daß das Verkaufsvolumen des 
ersten Halbjahres 1987 das des ersten Halbjahres 1986 übertrifft. 
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Prozentual* Veränderung i« Vergleich 
zua entsprechenden Vorjahreszeltraua 
(nicht saisonbereinigt) 
TAB.2 - CUADRO 2 
1980 = 100 
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Saisonberein igt · Indizes TAB. 3 - CUADRO 3 
1980 - 100 
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Gleitend« Dre t » n a t s - D u r chsenn i t t s i n r t e 
(sa isonbere in igt ) 
TAB. 4 - CUADRO 4 
1980 = 100 
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PRIMERAS MATRICOLACIONES DE AUTOMOUILES ERSTZULASSUNGEN IfON PRIIMTFAHRZEUGEN 
DE USO PRIV/ADO Τ COMERCIAL UND KOMBIWAGEN 
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A. Volumen de negocios del comercio al por menor 
1. Volumen de ventas: los índices eie volumen (cantidad) de ventas 
corresponden a la relación entre los índices de ventas a precios 
corrientes y los índices de precios correspondientes (precios de los 
bienes vendidos en comercio al por menor). 
2. Fuente de datos: los índices son facilitados por los institutos 
nacionales de estadística. Para los países o los institutos que calculan 
únicamente los índices de ventas a precios corrientes (Países Bajos, 
Luxemburgo, Grecia, Estados Unidos y Japón) es la OECE la que calcula 
los índices de volumen a partir de los ya mencionados índices a precios 
corrientes y de los índices correspondientes de precios de consumo. Lo 
mismo ocurre con los índices desestacionalizados: · para Francia, Reino 
Unido, Irlanda y Dinamarca se utilizan los índices nacionales mientras 
que para el resto de los países realiza su desestacionalización la OECE. 
Para el Reino Unido e Irlanda, los índices mensuales corresponden a la 
media de ventas semanales. 
3. Ano de base de los índices: el año 1980, elegido por La OECE, no es en 
ciertos casos más que una base aritmética a la que son reducidas las 
series nacionales. La base real, a la que se refiere la estructura del 
universo, varía, en efecto, de país a país. 
4. Campo cubierto: los índices cubren, en principio, el conjunto del 
comercio al por menor. Sin embargo, para Luxemburgo, los índices cubren 
solamente las ventas en los grandes centros comerciales y en las cadenas 
de almacenes en las que predominan los productos alimenticios. 
5. Volumen de negocios por grupos de actividad: El presente boletín publica 
cada tres meses (nos. 1, 4, 7 y 10) los índices de volumen (en bruto y 
desestacionalizados) de las ventas de las empresas cuya actividad 
principal es la venta al por menor de uno de los tres grupos de 
productos siguientes: 
- alimentación, bebidas, tabaco (NACE 641/2) 
- ropa, calzado, marroquinería (NACE 645-646) 
- artículos para el equipamiento del hogar (NACE 647 y 688/9) 
Sin embargo, estos índices no están disponibles para todos los países. 
Por otra parte, no siempre los índices disponibles cubren rigurosamente 
las ventas de los tres grupos de productos tal como los define la NACE. 
Los índices disponibles pueden considerarse, sin embargo, 
representativos de la tendencia de las ventas de cada uno de los tres 
grupos de empresas. 
6. índice EUR: el índice comunitario se ha calculado sobre la base y/o 
sobre los datos disponibles de las estimaciones de Eurostat. Se ha 
obtenido por Donderación de los índices nacionales del valor por el 
volumen de los bienes (normalmente vendidos en comercio al por menor) 
consumidos en los hogares. Los índices de Luxemburgo se ponderan 
mediante eL volumen de Los bienes vendidos en Los grandes centros 
comercial.es y cadenas de sLmacenes en 1980. 
7. Las medias movile? de tres meses corresponden a la media aritmética 
simple de tres índices mensuales consecutivos. Para eL Reino Unido e 
Irlanda, se trata de medias aritméticas ponderadas en función del número 
de semanas que cuenta cada mes. Se sitúan en el último mes del período 
en cuestión. 
Β. MatricuLación de automóviles de uso privado y comercial 
1. Automóviles de uso privado y comerciaL: vehículo de carretera con motor 
destinado al transporte de viajeros, provisto de asientos para 9 
personas como máximo, incluido eL conductor. Se incluyen, igualmente, 
los vehículos de alquiler y los de uso mixto (destinados además al 
transporte de mercancías o sólo a este tipo de transporte en lugar de 
viajeros). 
2. Primeras matriculaciones: corresponden al número de vehículos de 
carretera matriculados por primera vez por el país declarante en el 
transcurso del año de referencia. 
3. índice EUR 12: las ponderaciones corresponden al número de coches 
matriculados en cada país durante el año 1980. 
4. Desestacionalización : la OECE es la que se encarga de la 
desestacionalización de los datos. Teniendo en cuenta las variaciones 
tan irregulares que presentan las series, se están realizando en la OECE 
estudios sobre el componente estacional de las mismas. Los gráficos han 
sido elaborados a partir de series desestacionalizadas suavizadas 
mediante una media aritmética simple de tres índices mensuales 
consecutivos localizada, como para el comercio al por menor, en el 
último mes del período en cuestión. 
ERLÄUTERUNGEN 
A) Umsatz des Einzelhandels 
Absatzvolumen: Die Indizes für die Absatzmengen stellen das Verhältnis 
zwischen den Indizes der Verkäufe zu Laufenden Preisen und den Indizes 
der entsprechenden Preise (Preis der im EinzelhandeL verkauften Güter) 
dar. 
Quelle der Daten: Die Indizes werden von den statistischen Ämtern der 
einzelnen Länder geliefert. Für die Länder, in denen die statistischen 
Ämter LedigLich die Verkaufsindizes zu Laufenden Preisen ersteLlen 
(Niederlande, Luxemburg, Griechenland, Vereinigte Staaten und Japan), 
liefert das SAEG die Mengenindizes anhand der vorgenannten Indizes zu 
laufenden Preisen und der entsprechenden Indizes der Verbrauchspreise. 
Das gleiche gilt für die saisonbereinigten Indizes: Bei Frankreich, dem 
Vereinigten Königreich, Irland und Danemark werden die einzelstaatlichen 
Indizes übernommen, während die Saisonbereinigung für die übrigen Länder 
vom SAEG vorgenommen wird. 
Beim Vereinigten Königreich und bei Irland werden die Monatsindizes 
aufgrund der durchschnittlichen Wochenverkäufe berechnet. 
Basisjahr der Indizes: Das vom SAEG festgelegte Basisjahr 1980 ist in 
bestimmten Fällen Lediglich eine arithmetische GrundLage, auf die die 
einzelstaatLiehen Reihen zurückgeführt werden. Die tatsächliche 
GrundLage, auf die sich die Struktur der Grundgesamtheit bezieht, ist 
nämLich von Land zu Land verschieden. 
Deckungsbereich: Die Indizes decken grundsätzlich den gesamten 
Einzelhandel ab. Für Luxemburg beziehen sich die Indizes jedoch 
LedigLich auf den Absatz der Verbrauchermärkte und Ladenketten, in denen 
hauptsächlich NahrungsmitteL verkauft werden. 
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